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1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	Отлично 	В условиях угрозы международного терроризма, тесно связанного с наркоторговлей, проблема, исследованная в ВКР, особенно актуальна и в научном и в политическом плане. В отечественной литературе публикаций на эту тему недостаточно. 
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	Отлично 	Цели поставлены корректно, задачи соответствуют целям 
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Хорошо 	В работе достаточно полно разработаны источники: нормативно-правовые акты, статистика и базы данных международных и национальных организаций, специализирующихся на борьбе с наркоторговлей, информационные доклады и обзоры, информационные материалы официальных сайтов, международных организаций, монографии и научные статьи. При этом следует отметить, что источниковедческий анализ во введении слишком лапидарен, и посвящен в основном отечественной литературе. Однако, отдельные элементы оценки источников и позиций ученых имеются в тексте работы.
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично 	В работе использовано максимально возможное число источников и литературы на русском, английском и испанском языках.
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​		
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	Отлично 	В целом результаты ВКР соответствуют поставленной цели и задачам. 
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)	Отлично 	В основном качество оформления текста соответствует правилам. Имеются отдельные стилистические шероховатости.
8.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	Отлично 	В период подготовки ВКР студент проявил ответственность и основательность  
Средняя оценка:	Отлично 
















^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
